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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya 
kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri.” (QS Al-
Ankabut [29]: 6) 
 
 
Man Jadda Wajada (Siapa yang Bersungguh-sungguh pasti akan berhasil) 
 
 
“ Sesungguhnya dibalik kesulitan selalu ada kemudahan” 





Skripsi ini penulis persembahkan untuk: 
 





Price to book value merupakan salah satu variabel yang digunakan investor 
untuk melakukan keputusan investasi. Dilihat dari informasi nilai book value 
pertahunnya dan juga rasio tahun sebelumnya pada variable bebas sehingga investor 
dapat menentukan langkah investasi selanjutnya. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return on Asset terhadap 
Price to Book Value dengan menggunakan Dividend Payout Ratio sebagai variabel 
intervening pada perusahaan sector industry manufaktur yang terdaftar di BEI periode 
2011-2014.   
 
Penelitian ini menggunakan 24 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) selama periode 2011-2014 sebagai sampel. Penentuan sampel 
dilakukan berdasarkan metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan 
yaitu analisis regresi dan analisis jalur. Selanjutnya, uji sobel digunakan dalam 
kepentingan untuk menguji kekuatan pengaruh tidak langsung variabel independen 
terhadap variabel dependen melalui variabel intervening. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa CR negatif dan tidak signifikan terhadap 
PBV, sedangkan DER positif signifikan terhadap PBV. ROA positif signifikan 
terhadap PBV, dan DPR positif signifikan terhadap DER. Selanjutnya, hasil uji sobel 
menunjukkan bahwa DPR tidak dapat memediasi pengaruh CR terhadap PBV, dan 
juga DPR tidak dapat memediasi pengaruh DER terhadap PBV sementara itu DPR 
dapat memediasi pengaruh ROA terhadap PBV. 
 
Kata kunci: Price to Book Value (PBV), Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio 













Price to book value is one of the variables used by investors to make 
investment decisions. Judging from the information value of book value per year and 
also the ratio of the previous year in the independent variable so that investors can 
determine the pace of further investment. This study aimed to analyze the influence of 
Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return on Assets to Price to Book Value by 
using the Dividend Payout Ratio as an intervening variable in the manufacturing 
industry sector companies listed on the Stock Exchange 2011-2014 period. 
 
This study uses 24 manufacturing companies listed in Indonesia Stock 
Exchange (BEI) during the period 2011-2014 as the sample. Determination of the 
samples was done by purposive sampling method. The analysis technique used is 
regression analysis and path analysis. Furthermore, Sobel test is used to test the 
strength in the interest of the indirect effect of independent variables on the 
dependent variable by an intervening variable. 
 
The results showed that CR has negative effect and not significant on PBV, 
while DER has significant positive effect on PBV. ROA has significant positive  effect 
on PBV and DPR has significant positive effect on the DER. Furthermore, Sobel test 
results show that DPR cannot mediate the effect of CR on PBV and also DPR cannot 
medi; ate the effect of DER on PBV while DPR can mediate the effect of ROA on 
PBV. 
 
Keywords : Price to Book Value (PBV), Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Perusahaan yang sukses merupakan perusahaan yang sering menggunakan ide 
yang baik sebagai cara untuk menciptakan nilai bagi para pemegang saham. Dengan 
begitu hal ini dapat berubah menjadi kesempatan yang signifikan yang tidak hanya 
mengubah posisi keuangan perusahaan tetapi juga industri dimana perusahaan itu 
beroperasi.(Margaretha, 2011) 
Dalam konteks tertentu manajemen keuangan bertujuan untuk 
memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan. Tujuan dari memaksimalkan 
kekayaan perusahaan selain dari tujuan operasi perusahaan dapat dilihat sebagai 
tujuan jangka panjang. Selain meningkatkan kekayaan perusahaan tujuan lain dari 
suatu perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan para pemegang saham dimana 
dari tujuan tersebut dapat berdampak pada peningkatan nilai perusahaan.  
Dalam hal tujuan untuk memaksimalkan kegiatan Investasi hal ini penting 
dengan adanya pasar modal untuk memberikan wadah bagi para investor. Salah satu 
syarat yang diinginkan investor agar bersedia menanamkan modalnya adalah 
perasaan aman akan investasinya. Karena terdapat bermacam-macam resiko investasi 
diperlukan keputusan investasi yang tepat. Oleh karena itu, investor harus berhati-hati 
dalam menanamkan modalnya. Penting untuk diketahui adanya informasi dan data-





menganalisa dari laporan keuangan suatu perusahaan. Terdapat rasio keuangan yang 
dapat dianalisis. Dari jenis rasio likuiditas, aktivitas, rentabilitas, solvabilitas dan 
rasio pasar. Dimana dalam rasio-rasio tersebut dapat mengukur kemampuan jangka 
pendek dan kemampuan jangka panjang perusahaan, kemampuan dan efisiensi 
perusahaan, tingkat pengembalian keuntungan perusahaan, dan juga nilai 
shareholder’s equity atas setiap saham. 
Rasio-rasio keuangan ini dapat mengukur kinerja keuangan perusahaan yang 
dimana semakin baik kinerja keuangan suatu perusahaan semakin baik nilai 
perusahaannya. Hal ini merupakan sebagai pertimbangan utama investor untuk 
melakukan investasi. Kinerja keuangan perusahaan yang baik juga dapat berdampak 
pada peningkatan harga saham perusahaannya yang dimana juga dapat berdampak 
pada peningkatan nilai perusahaan. 
Salah satu cara yang dilakukan untuk mengukur nilai perusahaan adalah 
dengan Price to Book Value. Dimana PBV di gunakan untuk mengukur kinerja pasar 
saham terhadap nilai bukunya. Kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dari salah 
satu rasio keuangan yaitu pada rasio Profitabilitas. Profitabilitas adalah hasil bersih 
dari serangkaian kebijakkan dan keputusan. Rasio ini berguna untuk menilai 
keefektifan operasi perusahaan dimana semakin baik kinerja operasi perusahaan dapat 
meningkatkan nilai perusahaan (Brimingham  dan Houston, 2001). Rasio 
profitabilitas ini adalah salah satu cara untuk menilai tingkat pengembalian 
berdasarkan dari aktivitas investasinya. Pengembalian tersebut tergambar dari 





ROA merupakan perbandingan laba bersih dengan total aset. ROA diyakini 
mewakili kepentingan pemegang saham dimana nilai ROA yang semakin tinggi 
menunjukkan tingkat efisien perusahaan dalam kinerjanya. 
Rasio PBV mengukur nilai yang diberikan pasar keuangan kepada manajemen 
dan organisasi perusahaan sebagai perusahaan yang terus tumbuh. Rasio ini 
merupakan perbandingan harga pasar per saham dengan nilai bukunya. dengan 
perusahaan yang dijalankan dengan baik dan bekerja secara efisien memiliki nilai 
pasar yang tinggi terhadap nilai bukunya (Weston dan Copeland, 1995). Tingkat PBV 
yang baik dalam suatu perusahaan dinilai investor sebagai perusahaan yang 
prospektif  untuk menanamkan modal mereka. 
Pada perusahaan dengan tingkat kinerja yang baik, maka perusahaan tersebut 
dapat mengelola kewajiban jangka pendeknya dengan baik. Likuiditas menunjukkan 
kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus 
segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan 
pada saat ditagih. 
Current ratio (rasio lancar) menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 
memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Weston dan Copeland, 1995). Current ratio 
merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh aktiva lancar 
perusahaan yang bisa dipakai untuk memenuhi kewajiban lancarnya (Ibrahim dan 
Hapsari, 2009).  
Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang baik akan memungkinkan 





menjadi alat prediksi tingkat pengembalian investasi dimana tingkat pengembalian 
tersebut berupa dividen. Dengan terdapatnya kebijakan dividen yang baik akan 
mempengaruhi suatu nilai perusahaan. 
Menurut Arilaha (2009), semakin tinggi rasio utang/ekuitas, maka semakin 
ketatnya suatu perusahaan terhadap perjanjian hutang. Kaitannya dengan pembayaran 
dividen, maka dapat dikatakan semakin tinggi rasio utang/ekuitas, pembayaran 
dividen akan semakin kecil.  
DER yang tinggi akan memperlihatkan nilai hutang yang besar, dengan 
hutang yang besar, dimana hutang itu dapat diijadikan modal untuk memutar kegiatan 
perusahaan untuk mendapatkan laba yang nantinya akan meningkatkan nilai 
perusahaan, (Rakhimsyah dan Barbara, 2011:4). Menurut Prihantoro (2003) bahwa 
rasio utang dan modal (DER) memiliki hubungan yang negatif signifikan terhadap 
DPR (dividend payout ratio). Dividen payout ratio itu sendiri adalah perbandingan 
dividen perlembar saham dengan laba perlembar sahamnya. Kebijakan dividen ini 
mengacu pada keputusan manajemen pada besar kecilnya jumlah dividen yang akan 
dibayarkan kepada para pemegang saham.  
Tingkat dividen yang tinggi menunjukkan seberapa besar tingkat kemakmuran 
pemegang saham, sehingga dapat dinilai suatu perusahaan memiliki kinerja keuangan 
yang baik terlihat dari dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham dengan 







  Dalam penelitian ini, perusahan pada Sektor Industri Manufaktur digunakan 
sebagai objek penelitian. Data empiris mengenai PBV, ROA, DER, CR, DPR sebagai 
berikut : 
Tabel 1.1 
Rata-rata PBV, CR, ROA, DER dan DPR pada Perusahaan Manufaktur yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode  
Tahun 2011-2014  
NO  VARIABEL 
    TAHUN   
2011 2012 2013 2014 
1 PBV (x) 4,66 7,029 5,83 4,533 
2 CR (x) 2,73 2,811 2,33 2,18 
3 ROA (%) 17,08 16,744 15,59 15,55 
4 DER (x) 0,87 0,88 0,909 0,98 
5 DPR (%) 24,86 29,09 32,18 27,88 
Sumber : data sekunder IDX, data diolah 2016 
Tabel 1.1 menunjukkan bahwa adanya fluktuasi dalam nilai rata-rata Price to 
Book Value (PBV), Current Ratio (CR), Return on Asset (ROA), Debt to Equity Ratio 
(DER), Dividend Payout Ratio (DPR) pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Pada tahun 2011 PBV perusahaan 
manufaktur yaitu pada angka 4,66 namun pada tahun 2012 terjadi peningkatan yang 
signifikan hingga sebesar 7,029 yang merupakan PBV dengan pencapaian tertinggi 
selama kurun waktu 4 tahun. Pada tahun 2013 dan 2014 nilai PBV cenderung 
semakin menurun yaitu pada tingakat 5,83 dan 4,533. Terjadinya peningkatan yang 





periode tersebut sedang membaik. Pada nilai CR dari tahun 2011 memiliki nilai yaitu 
sebesar 2,73 pada tahun 2012 nilai CR pun masih cenderung stabil yaitu 2,811 pada 
tahun  2013 dan 2014 mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 2,33 dan 2,18. 
Nilai ROA pada tahun 2011 adalah 17,08 nilai ROA berfluktuasi hingga tahun 
2014. Dimana tahun 2012 ROA menurun menjadi 16,744 dan 2013 menjadi 15,59 
hingga pada tahun 2014 merupakan nilai terendah ROA yang dicapai pada angka 
15,55. Pada rasio DER nilai DER cukup berfluktuasi yang mana pada tahun 2011 
DER memiliki nilai 0,87 hingga tahun 2012 DER mencapai angka 0,88 dimana DER 
sedikit mengalami kenaikan pada nilainya. Ditahun 2013 DER juga mengalami 
kenaikan sebesar 0,909 hingga tahun 2014 terus mengalami kenaikan sebesar 0,98. 
Pada rasio DPR nilainya sangat berfluktuasi. Pada tahun 2011 rasio DPR sebesar 
24,86 lalu pada tahun 2012 cukup mengalami kenaikan yang tinggi hingga mencapai 
29,09 dan pada tahun 2013 mengalami kenaikan yang mencapai nilai 32,18 lalu 
mengalami penurunan pada tahun 2014 yaitu sebesar 27,88. 
 Hubungan antar variabel telah diuji oleh peneliti-peneliti terdahulu dan 
memiliki hasil yang berbeda-beda. Dari penelitian Hidayati (2010) meneliti tentang 
pengaruh DER, DPR, ROE, dan SIZE terhadap PBV. Hasil penelitian tersebut 
menghasilkan DER berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PBV. 
Nasehah (2010) meneliti tentang Pengaruh ROE, DER, DPR, Growth dan 
FIRM SIZE terhadap PBV. Hasil penelitian bahwa DPR berpengaruh positif 
signifikan terhadap PBV dan DER berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PBV. 





PBV. Hasil penelitian tersebut bahwa DER berpengaruh positif dan signifikan secara 
parsial terhadap PBV. 
Putra, dkk. (2007) meneliti tentang Pengaruh Kinerja Keuangan dan Beta 
Saham terhadap Price to Book Value. Hasil penelitian menyatakan bahwa DER 
berpengaruh signifikan positif terhadap PBV, ROA berpengaruh negatif Signifikan 
terhadap Variabel PBV, dan DPR berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel 
PBV. Pada penelitian Suharli (2006) meneliti tentang Studi Empiris mengenai 
Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Harga Saham terhadap Jumlah Dividen Tunai. 
Hasil penelitian tersebut menghasilkan DER berpengaruh negatif terhadap DPR. 
Prihantoro (2003) meneliti tentang  Estimasi Pengaruh Dividen Payout Ratio pada 
Perusahaan Publik di Indonesia. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa DER 
berpengaruh negatif signifikan terhadap DPR. Penelitian Rehman dan Takumi (2012) 
meneliti tentang Dividend Payout Ratio yang berjudul Determinants of Dividend 
Payout Ratio: Evidence from Karachi Stock Exchange. Hasil dari penelitian tersebut 
adalah DER berpengaruh positif signifikan terhadap DPR dan CR juga berpengaruh 
positif terhadap DPR. 
Penelitian Sari dan Chabachib (2013) meneliti tentang  analisis Pengaruh 
Leverage, Efektivitas Aset dan Sales terhadap Profitabilitas Serta Dampaknya 
Terhadap Nilai Perusahaan. Hasil dari penelitian tersebut bahwa ROA berpengaruh 
Positif signifikan terhadap PBV. Dalam Puspitasari dan Darsono (2014) meneliti 
tentang Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kebijakan Dividen. Hasil dari 





 Pada Penelitian Novalia (2014) meneliti tentang Pengaruh Faktor-faktor 
Fundamental Terhadap Nilai Perusahaan. Hasil dari penelitian tersebut bahwa secara 
simultan variabel CR berpengaruh positif signifikan terhadap variable PBV.Penelitian 
dari Deitiana (2013) meneliti tentang Pengaruh CR, ROE, dan TATO terhadap DPR 
dan Implikasi pada Harga Saham Perusahaan LQ 45. Penelitian tersebut 
menghasilkan bahwa CR berpengaruh negatif terhadap DPR. Penelitian Harianja, 
dkk. (2013) meneliti tentang Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan 
Dividen dengan Cash Ratio sebagai Variabel Moderating. Hasil dari penelitian 
tersebut adalah CR Berpengaruh positif signifikan terhadap DPR dan ROA 
berpengaruh Negatif tidak signifikan terhadap DPR. Pada penelitian Anggraini 
(2014) tentang Pengaruh PER, DER, ROA, CR, dan FIRM SIZE terhadap PBV. 
Penelitian tersebut menghasilkan Variabel CR berpengaruh negatif terhadap PBV. 
Pada penelitian Kartika (2015) tentang Pengaruh ROA, ROE, dan Assets Growth 
terhadap DPR. Hasil dari penelitian tersebut ROA berpengaruh signifikan positif 
terhadap DPR. 
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, terdapat beberapa perbedaan hasil 
penelitian mengenai hubungan variabel DER, ROA, CR terhadap PBV dengan 
variabel intervening DPR. Pada tabel 1.2 disajikan research gap beberapa penelitian 








Tabel 1.2  








DER PBV 1. DER Berpengaruh 
negatif dan tidak 
signifikan terhadap PBV. 
1. Eva Eko Hidayati 
(2010). Jurnal Pengaruh 
DER, DPR, ROE dan 
SIZE terhadap PBV. 
2. DER berpengaruh 
negatif dan signifikan 
terhadap PBV. 
2. Durrotun Nasehah, 
Endang Tri Widyarti 
(2010). Jurnal Pengaruh 
ROE, DER, DPR, 
Growth, FIRMSIZE 
terhadap PBV. 
3. DER berpengaruh 
positif dan signifikan 
secara parsial terhadap 
PBV. 
3. Eka Sapram Budi 
dan Eka Nuraini 
Rachmawati (2014). 
Jurnal Pengaruh ROE, 
DER, Growth, Firm 
Sizeterhadap PBV. 
4. DER berpengaruh 
signifikan positif terhadap 
PBV 
4. Tito Perdana Putra, 
dkk (2007). Jurnal 
Pengaruh Kinerja 
Keuangan dan Beta 
Saham terhadap Price 
to Book Value. 
DER DPR 1. DER berpengaruh 
negatif terhadap DPR 
1. Michell Suharli 
(2006). Jurnal Studi 
Empiris Mengenai 
Pengaruh Profitabilitas, 
Leverage, dan Harga 






2. DER berpengaruh 
negatif signifikan terhadap 
DPR 
2. Prihantoro (2003). 
Jurnal Estimasi 
Pengaruh Dividen 
Payout Ratio pada 
Perusahaan Publik di 
Indonesia. 
3. DER berpengaruh 
positif signifikan terhadap 
DPR 
 
3. Abdul Rehman dan 
Haruto Takumi (2012). 
Jurnal Determinants of 
Dividend Payout Ratio: 
Evidence from Karachi 
Stock Exchange. 
ROA PBV 1. ROA berpengaruh 
Positif signifikan terhadap 
PBV 
1. Novia Maharani 
Yuliana Dewi Putri Sari 









2. ROA berpengaruh 
negatif Signifikan terhadap 
Variabel PBV 
2. Tito Perdana Putra, 
dkk. (2007). Jurnal 
Pengaruh Kinerja 
Keuangan dan Beta 
Saham terhadap Price 
to Book Value. 
ROA DPR 1. ROA berpengaruh 
signifikan positif terhadap 
DPR. 
1. Amaliya Viya 
Kartika, Topowijono, 
M.G. Wi Endang 
(2015). Jurnal Pengaruh 
ROA, ROE, Assets 






2. ROA berpengaruh 
positif terhadap DPR 
2. Novia Ayu 





3. ROA berpengaruh 
Negatif tidak signifikan 
terhadap DPR 





dengan Cash Ratio 
sebagai Variabel 
Moderating. 
CR PBV 1. CR berpengaruh positif 
signifikan terhadap 
variabel PBV. 
1. Roza Novalia, 
Kardinal, Trisnadi 




2.CR berpengaruh negatif 
terhadap PBV. 
2. Ratih Anggraini 
(2014). Jurnal Pengaruh 
PER, DER, ROA, CR, 
Firm Size terhadap 
PBV. 
CR DPR 1. CR berpengaruh negatif 
terhadap DPR. 
1. Tita Deitiana (2013). 
Jurnal Pengaruh CR, 
ROE, dan TATO 
terhadap DPR. 
2. CR berpengaruh positif 
signifikan terhadap DPR 
 
2. Hotriado Harianja, 












3. CR berpengaruh positif 
terhadap DPR 
3. Abdul Rehman dan 
Haruto Takumi (2012). 
Jurnal Determinants of 
Dividend Payout Ratio: 
Evidence from Karachi 
Stock Exchange. 
DPR PBV 1. DPR berpengaruh 
positif signifikan terhadap 
PBV. 
1. Durrotun Nasehah, 
Endang Tri Widyarti 
(2010). Jurnal Pengaruh 
ROE, DER, DPR, 
Growth, FIRMSIZE 
terhadap PBV. 
2. DPR berpengaruh 
negatif signifikan terhadap 
variabel PBV. 
2. Tito Perdana Putra, 
dkk. (2007). Jurnal 
Pengaruh Kinerja 
Keuangan dan Beta 
Saham terhadap Price 
to Book Value. 
Sumber: Nasehah (2010), Hidayati (2010), Budi (2014), Putra (2007), Suharli (2006), 
Prihantoro (2003), Rehman dan Takumi (2012), Novalia (2014), Anggraini 
(2014),Sari dan Chabachib (2013), Puspitasari dan Darsono (2014), Kartika, dkk 
(2015), Harianja, dkk (2013), Deitiana (2013). 
Berdasarkan Research Gap terhadap beberapa penelitian terdahulu dan 
fluktuasi Fenomena Gap pada perusahaan manufaktur yang listed di BEI atas 
hubungan Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return on Asset terhadap Price to 
Book Value dengan Variabel intervening Dividend Payout Ratio. Maka, perumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah : 
“ Masih terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai Pengaruh CR, 
DER, ROA, DPR terhadap PBV pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
BEI selama tahun 2011-2014 dan terdapat ketidakstabilan pada PBV, CR dan 






1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan rumusan penelitian tersebut maka dapat disimpulkan beberapa 
pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:  
1. Apakah Current Ratio berpengaruh terhadap Price to Book Value? 
2. Apakah Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap Price to Book Value? 
3. Apakah Return on Asset berpengaruh terhadap Price to Book Value? 
4. Apakah Dividend Payout Ratio berpengaruh terhadap Price to Book 
Value? 
5. Apakah Dividend Payout Ratio sebagai variabel intervening antara 
Current Ratio berpengaruh terhadap Price to Book Value? 
6. Apakah Dividend Payout Ratio sebagai variabel intervening antara Debt to 
Equity Ratio berpengaruh terhadap Price to Book Value? 
7. Apakah Dividend Payout Ratio sebagai variabel intervening antara Return 
on Asset berpengaruh terhadap Price to Book Value? 
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
1.3.1 Tujuan Penelitian 
 Sesuai dengan permasalahan yang terdapat pada penelitian ini, maka tujuan 
penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Menganalisis pengaruh Current Ratio terhadap Price to Book Value. 
2. Menganalisis pengaruh  Debt to Equity Ratio terhadap Price to Book Value. 
3. Menganalisis pengaruh  Return on Asset terhadap Price to Book Value. 





5. Menganalisis pengaruh Dividend Payout Ratio sebagai variabel intervening 
antara Current Ratio terhadap Price to Book Value. 
6. Menganalisis pengaruh Dividend Payout Ratio sebagai variabel intervening 
antara Debt to Equity Ratio terhadap Price to Book Value. 
7. Menganalisis pengaruh Dividend Payout Ratio sebagai variabel intervening 
antara Return on Asset terhadap Price to Book Value. 
1.3.2 Kegunaan Penelitian 
 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat 
sebagai berikut : 
1. Bagi Perusahaan, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan 
sebagai acuan dasar untuk melakukan pengambilan keputusan dalam bidang 
keuangan dan investasi agar kinerja perusahaan lebih efektif dan efisien 
sehingga dapat menyejahterakan pemegang saham. 
2. Bagi akademisi, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 
referensi dan bahan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang 
berkaitan dengan Price to Book Value. 
1.4 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
BAB I :  PENDAHULUAN 
 Berisi penjelasan mengenai paparan latar belakang masalah penelitian, 






BAB II : TELAAH PUSTAKA 
 Berisi penjelasan mengenai landasan teori yang mendasari penelitian, tinjauan 
umum mengenai variabel penelitian, kerangka pemikiran penelitian serta hipotesis 
penelitian. 
BAB III METODE PENELITIAN 
 Berisi penjelasan mengenai variabel apa saja yang digunakan dalam penelitian 
serta definisinya, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data yang 
digunakan, kemudian metode pengumpulan data dan analisis data yang dipergunakan 
dalam penelitian. 
BAB IV HASIL DAN ANALISIS 
 Berisi penjelasan mengenai hasil dari penelitian yang mencakup gambaran 
objek penelitian, analisis data, serta interpretasi hasil penelitian. 
BAB V PENUTUP 
 Berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dan 
keterbatasan penelitian. 
 
 
 
 
 
 
